

























営管理論J(business management， business administration)の影響を強く
















て，管理概念に対して政策と L、ぅ表現を用いた。ライトナー (F.Leitner) 
は， 1921年にその著『企業の私経済学~ ("Privatwirtschaitslehre der 
Unternehmung“)の中で， I企業者政策J(U nternehmerpolitik)に言及し
た。ザイフェルト (R. Seyffert) は， 1925年に， I経営経済政策論」
(Betriebswirtschaftspolitik)は応用された経営経済学として経営経済理論
に対立することをのべた。ニックリッシュ (H.Nicklish)は， 1926年に， I経
営政策J(Betriebspolitik)について， I経営政策は，何よりもまず，形成に
かかわる」とのべている。ホフマン (A. Hoffmann)は， 1932年にその著『商






ザンディッヒ c.Sandig)の『経営の管理，経営経済政策論JIC" Die Fuhrung 











科学を，企業の「最高管理意思決定論JCLehre der Fuhrungsentscheidungen 
auf obester Stufe) として確立することを意図するものである。




H-T. Beyer， Die Lehre der Unternehmenザuhrung，Ber1in 1970. 
今野 登(著)， ~ドイツ企業管理論.]，千倉吉房，昭和53年。
(3) ここ十年間に限っていえば，例えば次のような文献があげられよう。
G. Baugut und S. Kruger， Unternehmensfuhnmg， Koln . Opladen 1976. 
W. Korndorfer， Unternehmungsfuhrungslehre， Wiesbaden 1976. 
W. Heshaus， Unternehmung.ザ0・hrungund Unternehmungsziele， Wiesbaden 
1977. 
E. Heinen (Hrsg)， Betriebswirtschaftliche Fuhrungslehre， Ein ent-
scheidungsorientierler Ansatz， Wiesbaden 1978. 
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F. Malik (Hrsg.)， Praxis des systemorientierten Managements， Bern und Stut-
tgart 1979. 
R. Wunderer und W. Grunwald， Fuhrungslehre， Bd. 1， I， Ber1in . New 
York 1980. 
W. H. Staehle， f'.;Ianagement， Munchen 1980. 
M. N. Geist und R. Kohler (Hrsg.)， Die Fuhrung des Betriebes， Stuttgart 
1981. 
W. Kirsch und P. Roventa (Hrsg.)， Bausteine eines strategischen 
Managements， Ber1in . New York 1983. 
G. Schreyogg， Unternehmensstrategie， Grundjragen einer Theorie strategischer 
Unternehmensju・hrung，Berlin . New York 1984. 
G. ]. B. Probst und H. Siegwart (Hrsg.)， Integriertes Management， Bausteine 
des systemorientierten Managements， Bern und Stuttgart 1985. 
R. Wunderer (Hrsg.)， Betriebswirtschajtslehre als Management・und
Fuhrungslehre， Stuttgart 1985. 
(4) L. Pack， Unternehmungsfuhrung， in: Handworterbuch der Betriebswirtschajt， 4.
Auf1.， hrsg. von E. Grochla und W. Wittmann， 1 -I， Stuttgart 1976， S.4079. 
Vg1.， H-T. Beyer， a.a. 0.， S. lf. 
(5) 例えば，次のような文献があげられる。
F. Leitner， Privatwirtschajtslehre der Unternehmun.ιBer1in und Leipzig 1919， 
4. Auf1.， 1922. 
Wirtschajtslehre der Unternehmung， 5.neubearbeitete Auf1age der "Privat-
wirtschaftsleher“， Ber1in und Leipzig 1926. 
W. Mahlberg， Der Betriebsbegriff und das System der Betriebswirtschafts-
lehre， Die Betriebsverwaltung. Grundris der Betriebswirtschajtslehre， Bd. 2， Leip-
zig 1927. 
M. Lohmann， Der Wirtschajtsplan des Betriebes und der Unternehmung. Die 
Kaujmannische Budgetrechnung， Berlin . Leipzig . Wien 1928. 
W. Thoms， Betriebsverwaltun，ιdie Verwaltung als Leistung des Betriebes， Stut-
最高管理意思決定論としての企業政策論 187 
tgart 1934. 
(6) C. G. Ludovici， Grundlis eines vollstandigen Kaufmanns-Systems. Om-
nytipiedruck der 2. Aufl. von 1768. Quellen und Studien zur Geschichte der 
Betriebswirtschaftslehre， hrsg. von R. Seyffert， Bd. N， Stuttgart 1932， S. 29 und 
378. 
(7) F. Leitner， Privatwirtschaftslehre der Unternehmun，ι3. Aufl.， Berlin und 
Leipzig 1921， S. 256 f. 
なお，笠原俊彦(著)， ~技術論的経営学の特質~，千倉書房，昭和58年，第 7
章 ライトナーの企業経済学，も参照されたい。
(8) R. Seyffert， Uber Begriff und Aufgaben der Betriebswirtschaftslehre， in: 
Zeitschr~β für Handelswissenschaft und Handelspraxis， 1925， S. 52 f. 
(9) H. Nicklisch， Betriebspolitik， in Handworterbuch der Betriebswirtschσ1t， 
hrsg. von H. Nicklisch， Bd. 1， Stuttgart 1926， S. 1115. 
(川 A. Hoffmann， Wirtschaftslehre der K，αufma・nnischen Unternehmung 
(Betriebswirtschaftslehre)， Leipzig 1932， S. 179 f. 
なお，笠原俊彦(著)， ~前掲吉~，第 9 章 ホフマンの技術論的企業経済学，
も参照されたい。
(1) 以上の論述については，次の文献を参照した。
C. Sandig， Betriebswirtschaftspolitik， 2. Aufl. von "Die Fuhrung des 
Betrie bes， Betrie bswirtschaftspolitik“Sttutgart 1966， S. 3. 
~eyer， a. a. 0. S， 133 
(1の C.Sandig， Die Fuhrung des Betriebes， Betriebswirtschaftspolitik， Stuttgart 
1953. 
(1功 Beyer，a. a. 0.， S. 134. 
(14) G. D1ugos， Unternehmungspolitik， in: Handworterbuch der Betriebswirtschaft， 
4. Aufl.， hrsg. von Grochla und Wittman， S.4093-4094. 
V gl.， D1ugos， Von der Betriebswirtschaftspolitik zur betriebswirtschaft1ich-



































































注 (1) V gl.， Sandig， Betriebswirtschaftspolitik， S.2. 
(2) Vgl.， Sandig， a.a. 0.， S. 19-20. 
(3) Sandig， a. a. 0.， S. 6， vgl， Sandig， Unternehmungspolitik， in: Handwarterbuch 
der Betriebswirtschaft， 3.Aufl.， hrsg. von H. Seischap und K. Schwantag， Bd. N， 
Stuttgard 1962， S.5555. 
(4) Vgl.， Sandig， a.a. 0.， S. 6. 
(5) Vgl.， Sandig， a. a. 0.， S. 10-14. 
(6) Vgl.， Sandig， a.a. 0.， S. 21-24. 
(7) Vgl.， Sandig， a.a. 0.， S. 29. 
(8) Vgl.， Sandig， a.a. 0.， S. 24-29. 
(9) Vgl.， Sandig， a.a. 0.， S. 128ー130.
(10) Vgl.， Sandig， a.a. 0.， S. 76-77. 
(1) Vgl.， Sandig， a.a. 0.， S. 78-83. 
制 Vgl.， Sandig， a. a. 0.， S. 95-105. 
























































soziale Gerechtigkeit)と「社会的共同体J(die soziale Gemeinschaft)という
原則に立つ「人間関連的(社会的)J (menschenbezogen (sozial) )基本態度
が規範論的に導き出されなければならない，とされる。かくて， I経営管理












注 (1) Vgl.， G. Fischer， Die Betriebsfu・hrung，Bd. 1 ; Allgemeine Betriebswirt-
schaftslehre， 10. unveanderte Aufl.， Heidelberg 1964， S. 19ー28，und S. 43 
-45. 
(2) Vgl.， Fischer， a. a. 0.， S. 20-23， Fischer， Betriebspolitik und 
Betriebsfuhrung， in : Zeitschrift fur Betriebswirtschaft， 28. Jg. 1958， S.204. 
(3) V gl.， Fischer， Die Fuhrung von Betriebe仇 2.，neu bearbeitete und erweiterte 
Aufl.， Stuttgart 1965， S. 13-16， Fischer， Die Betriebsfuhrung und ihre 
Aufgaben， in : Zeitschrift fur Betriebswirtschaft， 28. Jg. 1958， S.9-15. 
(4) Vgl.， Fischer， Die Fuhrung von Betrieben， S. 38-40， Fischer， Politik der 
Betriebsfu・hrung，Sttutgart 1962， S.32-33. 
(5) Fischer， Betriebspolitik und Unternehmungsfuhrung， S.199. 
(6) Vgl.， a. a. 0.， S.148-150， Politik der Betriebザuhrung，S. 11-12， S.19-23. 
(7) Vgl.， Fischer， Betriebspolitik und Betriebsfuhrung， S. 206， Betriebspolitik 
und Unternehmungsfuhrung， S.304-305， Politik der Betriebsfuhrung， S.9-10. 
(8) Fischer， Betriebspo1itik und Unternehmungsfuhrung， S.207. 
(9) フィッシャーの所論については，拙稿， Iフィッシャーの経営政策論(上)(吋J，













(den Betrieb.... "sinvoll zu "gestalten)すなわち経営現象の合理的形成と



















































注 (1) Vgl.， K. Mellerowicz， AllgemeineBetriebswirtschajtslehre， Bd. 1， Ber1in. New 
York 1973， S.51-52. 
(2) Vgl.， Mellerowicz， Ausbau der Betriebswirtschaftslehre durch Entwicklung 
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einer wissenschaftlichen Betriebspolitik， in : Der Betrieb， 4.Jg.， 1951. 
(3) Mellerowicz， Unternehmenstolitik， Bd. 1， I， I， Freiburg i. Br. 1976; 1965， 
1971. 
(4) Mellerowicz， Allgemeine Betriebswirtschaftslehre， S. 30. 
(5) Mellerowicz， a.a. 0.， S. 47. 
(6) Vg1.， Mellerowicz， a.a. 0.， S. 29， S. 47. 
(7) Mellerowicz， a.a. 0.， S. 42. 
(8) Vgl.， Mellerowicz， a.α. 0.， S. 43. 
(9) Vgl.， Mellerowicz， a.a. 0.， S. 42-45. 
(¥0) Vgl.， Mellerowicz， Unternehmenstolitik， Bd. 1， S. 46. 
(1) Vgl.， Mellerowicz， a.a. 0.， S. 100-101. 
(1の Vgl.， Mellerowicz， a. a. 0.， S. 82. 
(1ゆ Mellerowicz，a. a. 0.， S. 84. 
(14) Vgl.，乱1el1erowicz，a. a. 0.， S. 82-86. 
(15) Vg1.， Mellerowicz， a.a. 0.， S. 390ff. 
(16) Vgl.， Mellerowicz， Unternehmenstolitik， Bd. I， S. 368. 
(1カ Vgl.， Mellerowicz， Unternehmenstolitik， Bd. 1， S.395 f. 









































































注 (1) Vgl.， H. Ulrich， Unternehmungstolitik， Bern . Stuttgart 1978， S. 1ー 13.
(2) Ulrich， a.a. 0.， S. 5. 
(3) Vgl.， Ulrich， a. a. 0.， S. 13-18. 
(4) Vgl.， Ulrich， a.a. 0.， S. 13. 
(5) Vgl.， Ulrich， a. a. 0.， S. 15-17. 
(6) Vgl.， Ulrich，α. a.0.， S. 18ー 19.
(7) Vgl.， Ulrich， a. a. 0.， S. 29-30. 
(8) Vgl.， Ulrich，a. a. 0.， S.17. 
(9) Vgl.， Ulrich， a.a. 0.， S. 19. 
(1ゆ Vgl.， Ulrich， a. a. 0.， S. 31-33. 
。1) Vgl.， Ulrich， a. a. 0.， S. 31. S. 91 f. 
(1の Vgl.， Ulrich， a. a. 0.， S. 31-33， S. 99 f. 
(1功 Vgl.， Ulrich， a. a. 0.， S. 33， S. 181 f. 
(14) Vgl.， Ulrich， a.α. 0.， S. 13-14. 
(15) Vgl.， Ulrich， a. a. 0.， S. 29. 
(16) Ulrich， a.a. 0.， S. 239. 
(1カ Vgl.， Ulrich， Die Betriebswirtschaftslehre als anwendungsorientierte 
Sozialwissenschaft， in: Die Fu・hrungdesBetriebes， hrsg. von M. N. Geist und R. 
Kohler， Stuttgart 1981. 








































注 (1) E. Ruhli， Unternehmungsfiihrung und Unternehmungspolitik， Bd. 1， Bern . 
Stuttgart 1973， S.3. 




批判的な見解がある。 ドゥルゴス (G. Dlugos)による， I経営経済的・政治
















































よよご 実在事象志向 問題志向 科学目標志向
ザンデッヒ， C.， 経営経済の管理によっ 物質的非物質的観点 重点的に理論的・実
『経営経済政策 て内部関連においてま における経済力の維 在科学的に構想 (28




d レロウ j '1 '1. K.， 原則的種類の意思決定 社会的利害を考慮し 実践的・実在科学的
『企業政策論』 を行うこと;最適意思 た経済性(82-87頁) (行われるべき意思
第一巻基礎 決定の発見を容易にす 決定のための科学的
編，第三版. る原則の設定 (79頁) に基礎づけられた規
1976 則の設定-82頁)
ウルリッヒ， H.， 将来の企業現象を大き 物質的，貨幣経済的 実在科学的認識を取
『企業政策論』 な方向で長期的に決定 人間的/道徳的側面 り入れて(5頁)重
1978 すべきである，階層的 の区別の下での企業 点的に観念科学的
に第一位の意思決定に と環境の聞の均衡 (実践における企業




リューリ， E.， 企業全体の行動が決定 広い意味での企業の 実在科学的研究の前
「企業管理と企 される時に，解決され 経済的側面 (35頁) 段階としての記述
業政策論』第一 なければならない問題 (50頁)，仮説とそ





































引することJ(Veranlassung anderer zu zielentsprechendem Handeln)，も
しくは， I設定された目標を人間関連的に遂行することあるいは確保するこ
とJ(personenbezogene Durchsetzen oder Sicherung gesetzter Ziele)である。
その目標は，1目標を脅かす行動範囲へ影響を及ぼし規制することJ(die Beein-
flussung und die Eingrenzung zielgefahrdender Handlungsspielraume)， 
より一般的に表現すれば， I他の活動者の衡突する行動に対抗して目標の実
現を確保することJ(die Sicherung der Realisierung von Zielen gegen 







(Sicherungshandeln in und von Unternehmungen)に限定する。












































ゐぷご 実在事象志向 問題志向 科学目標志向
経営経済的・政 目標設定(発生と経過) 経済的問題:貨幣在 実在科学的
治学的部分学科 と並んで衝突する行動 高ヘの作用 理論的
としての企業政 領域の規制の構造化 政治学的問題:衝突 実践的
策論 する行動領域への規 観念科学的
制的作用 (意思決定モデル)
注 (1) Vgl.， G. Dlugos， Unternehmungspolitik als betriebswirtschaftlich-
politologische Teildisziplin， in:]. Wild CHrsg) ，Unternehmungザ'uhrunιBerlin
1974. 
Unternehmungspolitik， in : Handworterbuch der Betriebswirtschajt， 4.Aufl.， 
hrsg. von E. Grochla und W. Wittmann， Stuttgart 1976. 
Von der Betriebswirtschaftspolitik zur betriebswirtschaft1ich-polit-
ologischen Unternehmungspolitik， in: Die Fuhrung des Betriebes， hrsg. von 
Geist und Kohler. 
(2) Vgl.， Dlugos， Von der Betriebswirtschaftspolitik zur betriebswirtschaftlich-
politologischen Unternehmungspolitik， S.55 -57. 
(:l) Vgl.， Dlugos， a.a. 0.， S.55ー 56.
(4) Vgl.， Dlugos， a.a. 0.， S.56. 
(5) Dlugos， a.a. 0.， S.56. 
(6) Vgl.， Dlugos， a.a. 0.， S.56-57. 
(7) Vgl.， Dlugos， a.a. 0.， S.57. 
(8) Dlugos， a.a. 0.， S.58. 
(9) Vgl.， Dlugos， a.a. 0.， S.58-59. 
(10) Vgl.， Dlugos， a.a. 0.， S.59. 
(1) Vgl.， Dlugos， a.a. 0.， S.59. 
(12) Dlugos， a.a. 0.， S.59-60. 
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(1ゆ Vgl.， Dlugos， a.a. 0.， S.60. 
(14) Vgl.， Dlugos， a.a. 0.， S.60-62. 
(15) Vgl.， Dlugos， a.a. 0.， S.62. 
(16) Vg1.， Dlugos， a.a. 0.， S.64-66. 
(17) Vgl.， Dlugos， a.a. 0.， S.63. 
(18) Dlugos， a.a. 0.， S.63-64. 




























































































は， I経営意志j (Betriebswille)の決定であり，それは， I経営全体としての






























































































は『経営管理の科学~ (the science of management)と， ~経営管理によって













注 (1) Vgl.， Dlugos， a.a. 0.， S. 64-65. 
(2) Vgl.， Dlugos， a.a. 0.， S. 63. 
(:l) Vgl.， Dlugos， a.a. 0.， S. 65-66. 
(4) Vgl.， Dlugos， a.a. 0.， S. 59. 
(日) U1rich， Gedanken zur Unternehmungstolitik， Betriebswirtschaft1iche Mit-
tei1ungen， Nr. 1， 3.Aulf.， Bern 1970; S. 7. 
(6)(i) Ruh1i， a.a. 0.， S. 34. 




















(1功 Vgl.， Ruhli， a.a. 0.， S. 25ー27，S. 33-34. 
(1め Vgl.， Dlugos， a.a. 0.， S. 56， S. 62. 
(15) 経営職分，経蛍職能，経首目的とそれらの関係については，次を参照のこと。
藻利重隆(著)， w前掲書~， 251頁以下。






































藻利重隆(著)， ~労務管理の経営学(第二増補版)j，干倉吉房，昭和51年， 76 
頁以下。
対木隆英(著)， ~社会的責任と企業構造~，干倉吉房，昭和54年， 189頁以下。
河野大機(著)， ~バーナード理論の経営学的研究~，干倉吉房，昭和55年， 219 
頁以下。
拙稿， ~企業の社会的責任と経営管理に関する一試論~， 28頁以下。
